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Parties holding land under agree­
ment of sale with the , Okanagan 
Fruit & Land Co., Ltd., are request­
ed to make their payments promptly 
on or before January 1st,
Okanagan^Fruit & Land Co., Ltd.
D. W. Sutherland, S ec ’y-
V T H E  BIG STO RE >
NEW  Y E A R S  G O O D S
G om e early  before th ey  are p icked  over
■ NEW 
YEARS
XX
Han d k e r c h i e f s 
Scarfs 
Ties ^
Fey Collars
Silk Blouses 
Fey Ribbons 
Wool Bootees 
Wool Toques 
, Kid Gloves 
|3 Ringwood’s Gloves 
Silk and Wool Shawls 
Suits, all Sizes
A sh ip m en t of Ladies' New Underskirts and C orsets „arrived 
L A D IE S J Wear B ias Made Corsets for Fit and Com fort
u
L i
a
XL
LL
LL
LL
Lequime Bros. (&. Co9y
4 '
The Leading Dry Goods and Grocery Store
PH O N E NO. 22 .
A xel E\rtin.
O rc lia rd  C i t y  R e a lty  M a r t
20-acre Karin, 6 acres of 
young orchard, 5 miles 
from Kelowna. Price 
per acre... ..... ... $ 1 5 0
66 acres, 5 miles from 
Kelowna, own water- 
right. The Price. per 
acre. $10 0
Good discount for cash.
We wish you all to have a 
HAPPY 
NEW YEAR v 
and one of our Calendars
P . B . W ILLITS CO.
Two Successful Christmas Tree 
Entertainments
M E T H O D IS T
T h e  M ethodist School he ld  th&ir an  
Dual C h ris tin a*  T re e  e n te r ta in m e n t 
in  the ch u rch  la s t  F r id a y  evening-. A 
la rg e  au d ien ce  lis ten ed  w ith  s>m uch 
p le a su re  to the  p ro g ram m e re n d e red  by 
the  boys an d  g ir ls  of th e  school. E a c h  
one, even dow n to  the  tin y  tot, d id  them  
selves c red it. '
PROGRAM MIS
Solo and  C horus, “ T h e  G ifts  W e B rin g ”  
Song - - - - - - - “ T in y  T o ts ”
R ec ita tio n  - - - - M iss G oldsm ith
Song “ T h is  is th e  W ay  W e Love O u r 
D o lls”
R ec ita tio n  - - - R o b e rta  B y rn s
C horus - - - - - -  “ Welcome"
R ec ita tio n  - - - - - V iv ian  Jo n es
S ong - - - - - - “ S o ld ie r B oys”
Song  - “ Come, M y D a r l in g  D oU ie”  
S ong - - - - - . - S ta ffo rd  Cox
B oys’ S o n g  - “ T h e  E v e rg reen  <3lub”  
D uet ■- - - B essie  a n d  M ario n  Cox 
D rill  - - - - - - - - -  G ir ls
S ong - - - - - “ D ow n the  F lu e ”  
R ec ita tio n  - - - S ta ffo rd  Cox
C horus, “ R in g  the  B ells  of C h r is tm a s ”  
A s it w a s  expected , S a n ta  C la u s  d id  
not fa il  to g e t a ro u n d  ab o u t th e  tim e 
th e  e n te r ta in m en t w a s  d ra w in g  to  a  
close a n d  th e  s leepy  ey es  of th e  boys 
a n d  g i r l s  opened w ide w ith  exp ec ta tio n  
w hen sounds w ere h e a rd  a t th e  r e a r  of the  
b u ild in g . O ld  S t.„N ick  found it  nec- 
c e s sa ry  to  en te r by  one of the  w indow s, 
w hich he succeeded in doing- a f te r  sev­
e ra l  effo rts, an d  stood before th e  boys 
a n d  g ir ls , who received h im  w a rm ly . 
H e then  d ra g g e d  in  tw o  la rg e  p a c k a g e s  
c o n ta in in g  can d y , w h ich  he  d is tr ib u te d  
am ong the  ch ild reh . H e th a n k e d  them  
for h e lp in g  h im  m ake  o th e rs  h a p p y  by 
sen d in g  a  la rg e  box p acked  w ith  
p re sen ts  fo r hom eless c h ild re n  in  W in ­
n ip eg .
P R E S B Y T E R I A N  ,
T h e  P r e s b y te r ia n  S u n d a y  _ School 
le ld  th e ir  a n n u a l C h ris tm a s  T re e  
e n te r ta in m e n t in  R a y m e r’s H a ll  on 
M onday evening  of th is  w eek. N o t­
w ith s ta n d in g  the  iiic lem ency of th£  
w eath er, a  la rg e  c row d assem b led  to 
h e a r  the  boys an d  g ir ls :
PR O G R A M M E
C horus - “ M erry , M erry  C h r is tm a s ”  
L a u g h in g  C horus - - - - -_ - -
S o n g  - - - - _ - “ J a c k  F r o s t -’
R ec ita tio n  - - - r V ic to r D e H a rt
R ec ita tio n  - - - - I d a  P e tt ig re w
Snow flake S ong  by  L i t t le  G ir ls  - - 
R ec ita tio n  - - - D a n ie l M cM illan
D oll D rill  - - - - - By li t t le  g i r l s
R ec ita tio n  - - - - E w a r t  F le tc h e r
Song, “ W hen  Good O ld  S a n ta  Comes 
A ro u n d ”
- , S a r a h  a n d  A n g u s  M e-
The Kelowna 
Outfitting Store
/
THE
COMPLIMENTS 
OF THE 
SEASON 
TO ALL
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. Calder
PROPRIETOR
“ N e a re r , M y G off to
D ia logue  - 
M illa n  
P o s in g  S o n g
T h e e ” . --
M outh O rg a n  S election , - L o rn ie  Lem on 
R ec ita tio n  - - - - P e a r l  R a y m e r 
R ec ita tio n  - - - - H ecto r M cL ean  
V ic to ry  S o n g  - - - - - - -  B oys
S a s h  D rill - - - - - - - G ir ls
P e rh a p s  th e  n u m b ers  th a t  p le a se d  
th e  au d ien ce  m ost w ere  th e  doll d r i l  
^ y  n ine  l i t t le  g ir ls ,  w h ich  w as re n d e r­
ed  in  f irs t-c la s s  s ty le , th e  m outh o rg a n  
selections by  L o rn ie  L em on, w ho d is ­
p la y s  a  good e a r  fo r m usic , a n d  th e  
s a s h  d r i l l  by  s ix teen  g ir l s ,  a  n u m b er 
w h ich  reflected  m uch c re d it  on those  
ta k in g  p a r t .
A t the  conclusion of th e  p ro g ram m e, 
M r. J .  B a ll, S u p e rin ten d e n t of th e  
school, w a s  p re sen ted  w ith  a  w ritten  
a d d re ss  a n d  a  handsom e book s ta n d  by  
th e  te ac h e rs  a n d  sch o la rs , a s  a  m a rk  
ap p re c ia tio n  a n d  esteem - M r. B a ll 
rep lied  in  a  few  w ords, th a n k in g  th e  
donors for th e i r  b e au tifu l g i f t
M ean w h ile  the l i t t le  ones w ere  
p a tie n tly  w a itin g  fo r th e  m ost im ­
p o r ta n t p a r t  of the  p ro ceed in g s ,, fo r i t  
w a s  know n th a t  S a n ta  C la u s  w a s  d u e  
to  a rr iv e  a t  a n y  tim e. H is  a p p ro a ch  
w a s  soon m ad e  know n b y  th e  m e rry  
j in g le  of s le ig h  be lls , a n d  he e n te red  
b e a r in g  on h is  b ack  a  la rg e  b u n d le , 
w h ich , a f te r  th e  u su a l g re e tin g s  h a d  
been  exch an g ed , w a s  u n p ack ed  a n d  
d is tr ib u te d  am ong th e  c h ild re n . M iss  
M au d  N ew by , o rg a n is t  fo r th e  school, 
a n d  M r. Jo h n  M cM illan , S e c re ta ry , 
each  received a  p re se n t from  th e  h a n d s  
of S a n ta  in  recogn ition  fo th e ir  s e r ­
vices. . 1
on by  th is  com pany  can  m ost dec id ed ly  
be c la s se d ,a s  one of the  fin est m u sica l 
p e rfo rm ances.. E v e ry  p a r t  of the  p ro ­
g ram m e  w as en jo y ab le  a n d  d is tin c tly  
refined, an d  th is  does not im p ly ,- a s  it 
u s u a lly  does, th a t  th e  p e rfo rm an ce  w as  
d u ll. On the  c o n tra ry , ev ery  p a r t  w as 
jr ig h t .  C h a r le s  P . W illia m s  w as the' 
fu n n y  m an , a n d  he k ep t th e  au d ien ce  
a lw a y s  on th e  verge of la u g h te r  w ith  
h is  l i t t le  b its  of hum or, w ith o u t a t  a n y  
tim e b e in g  offensive to even th e  m ost 
p a r t ic u la r .  T h e  a r t is ts  w ere  h e a rd  to 
b e tte r a d v a n ta g e  in the  q u a r te t te s  a n d  
cho ruses, a s  th e  fine effect of the  solos 
w as  lo s t am ong th e  ra f te rs  in  th e  c e ilin g  
of th e  -h a ll. I t .  w as  one of th e  few  
occasions w hich  people of th is  c ity  have 
of h e a r in g  the o ld  fav o rite s  a n d  th e  
m a n n e r  in  w h ich  the  c lev er s in g e rs  
ren d e red  them , left n o th in g  to be 
d e s ired .
T h e  m ale  q u a r te tte  very g en e ro u sly  
consented  posing  S u n d a y  m o rn in g  in  the  
M ethod ist ch u rch , u n d e r w hose au sp ice s  
th e  concert w a s  given th e  p rev ious 
evening . T h ey  s a n g  tw o  nu m b ers , 
“ S un  of. M y S o u l”  a n d  “ A b id e  W ith  
M e,”  w hich  w ere  an  in s p ira tio n  to 
those th a t  h e a rd  them . -T h e  even ing  
serv ice  w a s  w ith d ra w n  a n d  th e  Ju b ile e  
S in g e rs  gave  a  sac red  co n cert, L o n g  
before th e  u s u a l tim e for com m encing  
the  serv ice  th e  ch u rch  w as  filled  to the  
doors by  those w ho w ished  to  h e a r  th e  
g ifted  s in g e rs . T h e  p ro g ram m e  la s te d  
over a n  hour a n d  w a s  co m p rised  of such  
old fav o rite s  a s  “ S te a l A w ay , ”  “ S w in g  
Low , S w eet C h a r io t ,”  “ T h a t  O ld - 
T im e “R elig ion , ”  a n d  “ T h e  R a d ia n t  
M orn. ”
W illiam s Dixie Ju b ile e  S in g e rs  
W illia m s  O rig in a l D ix ie  J u b ile e  
S in g e rs  a p p ea re d  before a  la rg e  
au d ien ce  in  R a y m e r’s  H a ll  la s t  S a tu r ­
d a y  evening. T h e  e n te r ta in m e n t p u t
A b su rd  and  C ru e l
An a b s u rd  ru m o u r  h a s  been c ir ­
c u la t in g  ro u n d  th e  v a l le y  t h a t  th e  
a r t ic le ,  "T h e  M ission C reek  D a n g e r , ’ 
in o u r  issue o f N ov. 1 4 th , w a s  w r i t ­
ten  b y  M r. R . H . W hite , l a t e  ro a d  
fo rem a n . As th e  a r t i c le "  r e f e r r e d  
to  him  in te rm s  o f p ra is e , th e  in ­
s in u a tio n  is o b v io u sly  c ru e l, a n d  i t  
is su ff ic ie n t to  s a y  t h a t  e v e r y  w o rd  
of th e  co m position  w as  w r i t t e n  b y  
o u r  e d i to r  in th e  u su a l c o u rs e  o f 
e d ito r ia l  w o rk , w ith o u t  th e  k n o w - ■' 
ledge, a s s is ta n c e  o r  co llu s io n  o f 
Mr. W h ite . Ail m a t t e r  c o n tr ib u te d  
b y  p e rso n s  o u ts id e  o f  th e  s t a f f  is 
m a rk ed  b y  th e  te r m s  "co n trib u ted ,;*  
'fro m  o u r  c o rre sp o n d e n t,” fe r  pub- 
ished in  l e t t e r  fo rm  s ig n ed  b y  th e  ■< 
nam e o f  th e .  w r i t e r  o r  a  nom -de- 
plum e. I t  seem s h a r d ly  n e c e ssa ry  
i;o s t a t e  th ese  f a c ts  se lf -e v id e n t in 
e v e ry  issue o f th is  p a p e r , b u t, a s  
ong  a s  th e re  a r e  p eo p le  In th e  
w o rld  h a s ty  t o  b lam e, c a re le s s  in 
re a d in g  a n d  u n o b s e rv a n t  o f  o rd in ­
a r y  jo u rn a l is t ic  cu sto m , i t  becom es 
n e c e ssa ry  n o w  a n d  a g a in  t o  g iv e  a  
l i t t l e  k in d e rg a r te n  in fo rm a tio n .
mm
CHVR-CHES,
A N G L I C A N  
S t. M ich ae l anfl A ll A n g e la ’ C hurch . 
K nv. T i to s .  G k e e n h , B . A m R e c t o r .
Holy Communion, 11 re t and J,°
m onth a t  8 n.m.*, »«conld U{1? * B u , y ’r n ite r M orning Prayer.
„ l i t a n y  on th e  first and th ird  Sundays.
M orning P ray e r a t  n < » M cki Erenlntf P ray er 
a t  7.30.
P R E S B Y T E R IA N
K nox P r e s b y te r ia n  C h u rch , K elow na.
Weekly G rayer M eeting on W ednesday«, a t  n p.m.
B envoulin P r e s b y te r ia n  C hurch .
A f i e r i  service a t  3 p. ^n- S unday Khool a t
r u 'v . A . w .  K . H h k d m a n , P a s t o r .
M E T H O D IS T
K elo w n a  M ethod ist C h u rch . 
S ab b a th  services a t  11 a. m . and  7.30 p. m. 
Sunday School a t  2.30 p.m. „
Midweek service W ednesday a t  8 p.m.
Kiev. J .  H . W r i g h t , P a s t o r .
b a p t i s t
K elow na B a p tis t  C hurch , R a y m e r’s 
K a il.
MThbath Services a t  11 a.m* and 7.3 p.m . 
S ab b ath  School a t  12.15 p.m. All welcome.
R ev . H i P .  T h o r p e , P a s to r .
L O D G E S
A. F. & A. M.
$t George's Lodge, 
M t  41.
Regular meetings on F ri­
days, on or before the full 
moon, a t 8 p.m - in Ray­
mer’s H all. Sojourning
rethren cordially invited.
. F .  B o r n e , P -  B- W iL L irs ,
W . M . S e c -
P R O F E S S IO N A L
J. F . B U R N E
Solicitor,
N otary  Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K E R R
B arris te r 
and Solicitor,
N otary Public,
K E L O W N A , - B. C.
i a r l e s  H a r v e y ,  B. A. Sc.. C. E.. 
D. L. S., B. C. L . S.
vil E ngineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
THE KELOWNA COURIER
AND
J. M. D. THOM AS
. O r g a n  L e s s o n s  
Pr a c t i c a l  a n d  T h e o r e t i c a l  C o u r s e
T e rm s  on ap p lic a tio n
Kelowna, B.C.
Eli M oorhouse & Co.
C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  
A u d it o r s  a n d  A s s i g n e e s  
LG, P e n d e r  S tree t, V ancouver, B.C. 
he N ew s B u ild in g , V ernon , B .C . 
a r e  of C e n tra l O k a n a g a n  L a n d  & 
r c h a r d C o . ,  K E L O W N A , B .C.
Okanagan Orchardlst.
O w ned  an d  E d ite d  by 
GEO. C. ROSE, ML A.
S u b s c r i p t i o n  R a t e s  
(S tr ic tly  in A dvance)
T o  any  address In C anada and an  iairtH ol thc 
IlrltlHhEm pires 31.60per year, f  "
S ta ten u m l other foreign countrlert.S2.00 per
year.
Nowrt of social events and  aim m utdcatlon* ■ In 
regard  to  m a tte rs  of public 
irladiy received for publication* if au J*[u " j  
catod by the w riter’s nam e and address, 
which will not be p rin ted  if so dcHlred. No 
m a tte r  of a  scandalous, libellous or hnpcrtln  
e n t n a tu re  will be accep ted .
To ensure acceptance, all manuserl j>t . °
legibly written on otto side of the paper only.
Typewritten copy IB preferred.
T h e  C O U R IE R  docs not necessarily endorse the 
sen tim ents of any  contributed article.
A d v er tis in g  R -ates
25c,
Lodge Notices, professional Cards, and Similar M atter-31 .oo per Inch, per month.
Land and Timber Notlces-30 day s, $ 5 GO days, $7. 
Legal and Municipal Advertising—F irs t  Insertion, 10c 
w j)or lino; each subsequent insertion* 5c per 
line. ■illlUi
Reading Notices following-Local N ew s-P ub ilH hcd^un - 
der heading Business Locals, 15c per line, 
first Insertion; 10c p e r  line, each subsequent 
Insertion. Minimum C harge: first Insertion, 50c,( _*__ImihlSIoU rKi*
S. T. LONG, pc Le ’s .
a g e n t  f o r
Pacific Coast P ipe Com pany’s 
Wooden Stave Pipe. 
K e l o w n a ,  - - B.C.
£ ) R .  J. W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f i c e  in  D r. Boyce’s  o ld  office.
(P . B . W ill i ts  & Co’s  b u ild in g .)  
K E L O W N A , B .C .
DR. R. B. ILSLEY
VETERINARY SURGEON
F o rm e r ly  of K entv ille^  N .S . 
G ra d u a te  of O n ta r io  V e te r in a ry  Col­
lege. F if te en  y e a r s ’ experienoe. 
E n q u ire  pf D R . G A D D E S ,
K elow na, B.C.
MRS. HISLOP
T e a .c H e r o f tH e P ia .n o
s p e c ia l  a tte n tio n  p a id  to  touch  and  
te ch n iq u e
o r p a r t ic u la r s  an d  te rm s  a p p ly  to 
th e  K e lo w n a  F u r n i tu re  Co.
H. W . R a y m e r
B u ild in g - C o n trac to r a n d  d e a le r  in 
D oors, S a s h , M o u ld in g s,, etc. 
P la n s  S p ec i fications a n d  E s tim a te*  
p re p a re d  fo r a l l  c la s s e s  of w ork .
elow n a, B.C.
John Curts
N T R A C T O R  & BUILDER
i s  a n d  S p ec ific a tio n s  P re p a re d  
e s tim a te s  g iven  fo r p u b lic  B uild - 
, T o w n  a n d  C o u n try  R esidences.
>HN CURTS, KELOWNA
lllnci HUM* IIIIIIIMIMIII vuui HV •.
each subsequent InBurtlou, 25c.
Contract Advertlsements-Ratcw arranged  accord- 
Ing to  space taken.
Contract advertisers will please notice thjRaH 
changes of advertisements muBt be haniica
to  th e  p rin ter by M o n d ay  evening to  ensure 
publlcatioh In th e  c u rren t issue.
T H U R S D A Y  D E C E M B E R  26,1907
industries, reduce the num ber of 
country  m erchants and im pover­
ish those who remained* check 
the grow th of in terior towns, 
stagnate en terp rise  and cause a 
general lapse in the s p i r i t  and 
p rog ress of ru ra l com m unities. 
W hat the country  needs is less 
concentration in the large cities 
and more diffusion through the 
country a t large. T h e  mail o rder 
m anner of d istribu ting  m erchan­
dise tends directly  opposite to 
th a t which is good for the 
country. ThC agitation now go- 
ingon  in respect to the m ailo rder 
businesses having an educative 
force th a t is bound to create a 
public opposition th a t will tell 
against tha t method of d is tr ib u t­
ion. I t  is becoming a ground 
swell th a t will sw eep from public 
u tterance all apology for tha t kind 
of trade. T h e  time is coming 
when it will be considered in­
excusable, not to say d isrep u t­
able, for any citizen in a country 
place to o rder goods from  a mail 
o rd e r concern. T h e  retail m er­
chants fully understand  tha t a 
crusade m ust be undertaken  
against th is destructive innovat­
ion or all profitable local trade 
be lost.—Commercial.
Note, Comment and Clippings
A Progressive Town
Carm an, Man. was incorporated 
in D ecem ber 1905; several m onths 
a fte r Kelowna, yet already owns 
its own municipal w aterw orks, 
sew erage and electric lighting 
system s. F ain t h eart never yet 
made a good town, and.the people 
of Kelowna m ight well em ulate 
C arm an’s example.
• Cannot Please Everybody -
A  Fernie, editor has discovered 
th a t the best way to run a local 
weekly is to quit try in g  to please 
everybody. T h e  editor who can 
please every one is not suited  for 
th is earth  but is entitled to wings. 
H um an nature  is so constituted 
th a t some readers would p re fer 
being fed on scandal; some would 
p re fer the telling of the unvarn­
ished tru th  while o thers  would kill 
the unfortunate muzzier of an 
editor if he did dare to tell the 
tru th . It is often com forting, 
though, to an editor to know tha t 
the L o rd  him self did- not please 
every one while on ea rth .—Salmon 
A rm  O bserver.' v . , . . . .
Change o f  Opinion
Publicopinion in th e E a s tse e m s 
to be gradually  veering  round to 
the B ritish  Columbia point of view 
regard ing  ■ Asiatic im m igration. 
One of the la test converts i« P ro f. 
Adam Short, of B arrie, Ont., who, 
in the course of a speech delivered 
before the Canadian Club at th a t 
place some time' ago, deprecated 
the influx of A siatics.  ^ He said: 
“T h e  place for such is in Asia 
unless we are prepared  to^see the 
destruction  of our civilization. I t  
is a m istake to attem pt-to  relieve 
the tem porary  condition of the 
labor m arket by jeopardizing the 
whole fu tu re  of the coun try / T h e  
moral deficiencies of undesirable 
im m igration cannot be overcome. 
We have no m orality to spare. 
We are  now on the ragged edge.”
Could W ear Diamonds
T h e re  are bu t few editors in 
B.C. who have not made a vigor­
ous and continuous fight against 
the city  mail o rder house. T h is  
has been done in the in te rest of 
the home m erchant, and w ithout 
money and w ithout price. If the 
editors of the land received reg­
ular advertising ra te s  for all they 
have said against the enemies 
of the country m erchant they 
could now be w earing diamonds. 
Now the departm ent sto re  man 
appreciates advertising space and 
isAvifling to take all the average 
country  editor has for sale, and 
a t a good price. W hat o ther class 
of business or professional men 
would refuse business to help 
th e ir friends, especially as many 
of the said friends never seem in 
the least disposed to re tu rn  the 
com pliment, or even appreciate 
it?—Kaslo Koqtenaian.
Small Towns would Suffer
In several im portant respects  
if re ta il d istribu tion  should large­
ly fall into the control of the mail 
o rder houses and become con­
cen tra ted  in the large c itie s . the 
sm aller places and the en tire 
ru ra l population would g reatly  
suffer. It would close out local
BOARD O F TRADE
T h e  B o ard  o f  T r a d e  h e ld  a  g e n e ra l 
m eetin g  in  R a y m e r’s  H a ll on F r id a y  
even ing . Som e d ifficu lty  w a s  e x p e r­
ienced  in o b ta in in g  a  quorum , b u t 
ev en tu a lly  eleven m em bers tu rn e d  u p  
a n d  b u s in e ss  proceeded. In  th e  ab sen ce  
of the  p re s id e n t a n d  v ice-p resid en t, M r. 
H . W . R a y m e r w as  voted to  th e  c h a ir ,
T h e  m in u tes  of la s t  m eetin g  w ere  
du-ly re a d  a n d  confirm ed, a n d  a  q u a n ti ty  
of co rrespondence  w as  d e a lt  w ith . M r.
C. E . M acp h erso n , g e n e ra l  p a sse n g e r  
a g e n t of th e  C .P .R . a t  W in n ip eg , w ro te  
so m ew h at h e a te d ly , d e n y in g  the  a lle g ed  
c h a rg e  of d isc r im in a tio n  a g a in s t  th e  
O k a n a g a n  in  th e  m a tte r  of to u r is t  
e x cu rs io n s  from  th e  p ra ir ie s .  T h e  
R evelstoke B oard  of T r a d e  a sk e d  th e  
a s s is ta n c e  of th e  K e lo w n a  B o ard  in  
se c u r in g  a  local t r a in  from  R evelstoke 
to  V ancouver, an d , on th e  m otion of 
M essrs . P i tc a i r n  a n d  S p ee r, th e  re q u e s t 
w a s  en d o rsed . T h e  re m a in d e r  of th e  
co rrespondence  w a s  filed.
T h e  s e c re ta ry  s ta te d  he  h a d  been  
ad v ised  b y  D r. M acD o n ald , V ernon , 
th a t  M r. J .  R . B row n, of S u m m erlan d , 
h a d  been  ap p o in ted  by  th e  D om inion 
G overnm ent to a c t  a s  im m ig ra tio n  a g e n t 
fo r th e  .O k a n a g a n  in  th e  O ld  C oun try , 
an d  th e  D octor su g g es ted  th a t  th e  
K e lo w n a  B o ard  sho u ld  su p p ly  M r. 
B row n w ith  a s  m an y  good view s an d  
p h o to g ra p h s  a s  possib le . T h e  s e c re ta ry  
w a s  in s tru c te d  to w rite  o r .’phone M r. 
B row n in  th e  m a tte r.
In  view of the  p e titio n  la te ly  c irc u l­
a ted , i t  w a s  moved by  M essrs. E l l io t t  
a n d  T a y lo r , an d  c a rrie d :. T h a t  th e  
B o ard  of T r a d e  u rg e  M r. D u n can  R o ss  
M. P .  to  b e a r  in m in d  the  n ecess ity  of 
a n  a p p ro p ria tio n  fo r th e  im provem ent 
of n a v ig a tio n  betw een- O k a n a g a n  a n d  
D og L a k e s .
M r. T . G . S p ee r rep o rted  a s  a  com ­
m ittee  of one th a t  th e  re a l  e s ta te  a g e n ts  
w ould  p a y  th e ir  s h a re  o f  th e  b a la n c e  
accoun t fo r ad v e rtis in g .
D r. G a d d e s  repo rted  for th e  s ta n d in g  
cqm q^ttee  on M ission  C reek , a n d  s a id  
M r. P r ic e  E lliso n , M .P .P .  w a s  w illin g  
to  do a l l  he  could  to  secu re  fu n d s  from  
th e  P ro v in c ia l G overnm ent fo r th e  w o rk  
a n d  h a d  e x p re ssed  th e  w ish  th a t  th e  
B o ard  w ould  p a ss  a  s tro n g  re so lu tio n  
in  th e  m a tte r . A s p a r t  of h is  re p o rt, 
j ) r .  G a d d e s  su b m itted  a  le tte r  from  M r.
F . E . R . W ollaston , in  w h ich  i t  w a s  
s ta te d  effective w ork  cou ld  be done th is  
seaso n  fo r a  co m p ara tiv e ly  sm a ll sum , 
fo llow ed b y  s tiff s m a l le r  e x p e n d itu re s  
in  su b se q u e n t y e a rs .
I t  w a s  moved by  D r. G a d d es , second­
ed  by  M r. S p ee r, a n d  c a r r ie d :  T h a t  
th e  B o ard  of T r a d e  re q u e s t th e  G overn­
m en t to sp en d  $2,000 in  m a k in g  im prove­
m en ts  in  th e  c h an n e l of M ission  C reek  
a t  M r. P e a s e ’s  p ro p e rty  a n d  e lsew h ere , 
a n d  th e y  e x p re ss  th e  op in ion  th a t  th is  
am o u n t w ill  do p e rm a n en t good, if sp e n t 
u n d e r  th e  d irec tio n  of a n  ex p erien ced  
m an .
C opies of th e  reso lu tion  w ere  d irec ted  
to  be s e n t to  M r. P r ic e  E lliso n  an d  to  
th e  C h ief C om m issioner of L a n d s  a n d
W orks. .
M essrs. R . G. M u irh e a d  a n d  S . V . 
B ra y  w ere  elected m em bers of th e B o a rd .
T h e  m eetin g  th en  ad jo u rn ed .
M em bers a re  req u ested  to  note th a t  
th e  a n n u a l g e n e ra l m eetin g  w ill be h e ld  
e a r ly  in  J a n u a r y ,  p ro b a b ly  on the  8 th , 
a n d  i t  is  im p o rta n t th e re  sh o u ld  b e  a  
fu ll  tu rn -o u t. A m ple notice  w ill be  
g iven . ________ - • •*'
N O T IC E
P la n s  fo r b u ild in g s  to  be e rec ted  
w ith in  th e  F ir e  L im its  m u s t be s u b ­
m itted  to  th e  C ity  C ouncil fo r th e ir
a p p ro v a l. _  .R . M orrison ,
39_tf C ity  C le rk .
A  Car-load just arrived
Coal or W ood  H eaters  
T h e “M onarch” Steel Range 
Carving Sets 
Pocket and Table Cutlery
D. Leckie i K elow na
Rubbers! Rubbers! Rubbers!
* H '
Our new fall stock is on* hand, selected from the 
best manufacturers. Before buying, inspect ours.
fo r  the Next Few Days
we are putting on our tables a few special bargains.
A bout 35 p a i r s  K in g  Q u a li ty  Shoes, R eg en t S hoes e n
a n d  C ush ion  Sole, a l l  r e g u la r  $5.50, for a  few d a y s  , ,  q v - f W V
A b o u t 24 p a irs , r e g u la r  v a lu e ,,$2.75 to $3.50, for a  few
d a y s  a t . . . . . $2.35
Lang & Brodie
N ex t door to th e  P o s t Office
B a n k  of M ontreal
•h E s ta b lish e d  1817
C a p i t a l ^  a l l  p a i d  u p .  $ 1 4 ,4 o o ,o o o . R -e s t ,  $ l l .o o o ,o o o .  
T o t a l  A s s e t s , '$ 1 6 8 ,0 0 0 ,0 0 0
H on-P res., R igh t H on . Lord Strathoona and M ount R oyal G. C. M. G.
P resid en t, Hon. S ir  G eo. A . D ru m m o n d , K. C. M. G. 
V ice-P resid en t an d  G e n e r a l M anager, E. S. C lo u sto n , E sq .,
A  general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest com mission rates.
S a v in g s  B ank D epartm ent
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at 11 ghest Rates 
" :  and paid or credited quarterly.
O k a-n ag^ n  District
G . A .  H E N D E R S O N , M a n a g e r ,  V e r n o n
A R M ST R O N G SU M M E R L A N D  
KELOWNA, P. DuMoulin, Sub-Agent
E N D E R B Y
LUMBER.
R ough  o r D ressed . -
Shingles, Lath, Sash, 
^D obrs,M ould ings7E tc .
Kelowna Saw Mill Co’ y .
Wm.
Haug
M anufacturer of „
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n trac ts  ta k e n  for a l l  k in d s  of 
C em ent B lock B u ild in g s , S tone 
W ork , B rick  W ork  & P la s te r in g .
C oast L im e, P la s te r  of P a r i«  
a n d  Wood F ib r e  fo r s a le .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn is h e d .
K ELO W N A , B.C.
H as been thoroughly renovated 
throughout. F ir s t  Class Accom­
modation fo r the  travellingpuhbc 
H igh class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
James Bowes, Prop
V . * n*77^ "f * <f f u V <H 'h  ^ < r> i •% » *?»
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‘HIS Is the $eason whtn all wish to rem­
ember their relatives, flriends and little 
ones. We are prepared With u large stock of 
Christmas jtjoods to satiny. /he wants of all. 
For the children Santa CfauS has sent an es­
pecially nice collection. Cdfjle early and make 
your selections while , the j stock is complete. 
We have a particularly fineyline in the folio wing:
Japanese China, lland/Palnted Plates 
Souvenir Bhrnt Leather G44d$, Christmas Cards 
Christmas fo s t Cards
ooks and Magazines i  cigars, Tobaccoes, &c.
A ll th e  s ta n d a rd  poetB ii 
p a d d e d  le a th e r. ; •/■
1,000 Novels ju s t  a rr iv e s  
from  N ew  Y ork. N ew  Books, 
a s  p u b lish e d , a r r iv in g  every 
d a y . W e a re  a lso  g la d  to' 
o rd e r  a n y  books not a lre ad y  
in  stock . ' ,/
L e a v e  y o u r y e a r ly  su b sc rip ­
tions, fo r m ag az ines and  
p a p e rs . P r ic e s  th e  sam e a s  
When sen d in g  to  p u b lis h e rs /  
Stationery—A  com plete stock.
O u r ejtock of choice H a v a n a  
C ig a rs  a n d  a ll  b ra n d s  of 
C ig a re tte s  a n d  P ip e s  is  coin-* 
plcte.
T oy
A u to m o b ile  
W aggons 
S le ig h s  
M echan ica l 
T oys
D olls
Smokers'* *
S e ts  
T ra v e ll in g  
S e ts
T o ile t S e ts  
M an icu re  
S e ts
Chocolates—W e c a r r y  on ly  the. 
finest a n d  cho icest lines.
Aqents for the Edison Phonograph. Victor and Columbia Gramophones.
Records kept In stock
A G E N T S  F O R  M A S O N  & R IS C H  P IA N O S
CRAWFORD ® . co
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
STOCK' W IN T E R E D
T he uiulersifftied will receive horses and cattle  
for w intering.at Mission Rancho, T erm s on ap­
plication.
20-4 O. F a sc ia u x .
COW FO R  SA LE
A .yontle  milk cow,' newly calved, 
once,
A pply a t
,2o-tf
Jo h n  M orrison , 
Glenmore,
, Dry Valley.,
A L T A  V IST A
All persons found trespassing- on the above 
property on and  after th is  d a te  will be prosecuted. 
By order,
J .  L . P r id h a m .
Kelowna, Ju n e  19, 19o7. . 40-3
A N Y  available Dominion. Lands within the 
Railway Belt in B ritish C o lum bia ,m ay  be 
homesteaded by .any  person who is- the sole head 
of a family, or any  male over 18 years of age, to 
the extent of one-quarter section of 160 acres, more 
or less.
E n try  m ust to  m ade personally a t  the local land 
office for the d istric t in which the land is situate .
E n try  by proxy m ay, however, be m ade on certain  
conditions by the  father, mother, son, daughter, 
brother or sister of an  intending homesteader.
T he homesteader is. required to perform the' 
conditions connected therewith under one of the 
-following p lans: .
(1) A t least six m onths’ residence upon and 
. cultivation of the  lan d  in each y ea r for three years.
(2) If  the fa ther (or mother, if th e  father is de­
ceased), of the hom esteader resides upon a farm in 
the  vicinity of the  land  entered for, the require­
m en ts  as to residence, m a y  be satisfied by such 
person residing with the  fa ther or mother.
(3; If the se ttler h as  his perm anent residence 
upon farm ing land owned by him in the vicinity 
o f  h is homestead, th e  requirem ents a s  to residence 
may be.satisfied by residence upon the said land.
Six months’ notice in writing- should' be given 
to th e  Commissioner of Dominion Lands a t  O t­
taw a of intention to  apply  for p a te n t .1
COAL.—Coal m ining righ ts m ay be leased for a  
period of twenty-one years-a t the  annual ren ta l of 
al.00 per acre. N ot more th an  2,560 acres shall be 
leasea to  one individual or company. A - royalty  
a t the  ra te  of five cen ts per ton shall be'collected 
on the m erchantab le coal mined.
VV. \V. CORY,
Deputy of th e  M inister of the interior.
N .B.—Unauthorized publication of th is adver­
tisem ent will not be paid for.
Okanagan College
S U M M E R L A N D , B .C . j
A C H R IST IA N  SCHOOL for young men • and | T - w  . T->T-vr/-'x o a t  tV
young; ;j.omen, s itu a ted  amid surroundings b e a u ti- , L JL /xL /A xvlJN (jr o A L L
fill and inspiring and in acom m unity of exceptional 1
moral streng th . R egular course for U niversity •' B arred P lym outh Rock Cockerels, from first 
Entrance. Thorough Commercial course. Special • Prize winners a t  Kelowna P a ir, 2oo-egg stra in , 
advantages for music, Competent instructors, i heavy winter layers, selling for a  short time a t
**” —■ ! hfllf.Dril’t* Cl m ^flH IlnU”! t*Ho IlTiprOVti ChG VSl*
these birds.
LOCAL NEWS
M r. R . D avison  lo ft lo r  E n g la n d  
on T u e sd a y .
Miss L otionx le f t  on B u tu rd a y  fo r  
a  v is it to  B o attlo .
M rs. G riffon , o f V ornon , a n d  M rs.
J .  G, W ollon, o f  th e  F I i-h, W oods 
L a k e , a r e  v is itin g  ‘ M rs. E . 0. D a w ­
son in to w n .
M p . E . C o n y ers  D aw son , o f C al­
g a r y ,  haw ta k e n  u p  ’h e r . residence  
In ih e  c o t ta g e  on  G lenn Ave. fo r ­
m e rly  occupied  b y  M r. F ra n k  F r a -
?**/ '
I f - ’
Colin K n ig h t, son o f C ap t. K n ig h t,
m ade five  consecu tive- hu lls  a t  80■}
y a r d s  In th e  b o y s’ c o m p e titio n  on 
S a tu r d a y  la s t .  W ilfrid  T hom pson  
secu red  -second  p lace  w ith  21.
Wo a r e  in d eb ted  to  M r. Jo h n  
C aso rso  f o r  a , fine b o x  o f N o r th e rn  
Spy1 a p p le s  a s  a  C h ris tm a s  g i f t .
T h e  f r u i t  Is a s  to o th so m e  in q u a l i ­
t y  a s  b e a u ti fu l  In a p p e a ra n c e , a n d  
s re c e iv in g  due a p p re c ia t io n  fro m  
th e  C o u rie r s ta f f .
T h e  d ir e c to r s  o f th e  K e lo w n a  
H o sp ita l S o c ie ty  beg  to  ack n o w led g e  
w ith  th a n k s  th e  fo llo w -n g  su b sc r ip ­
tio n s  to  th e  H e a tin g  F u n d , p e r  D r.
B o y c e : B. E . C ric h to n , § 1 5 ; >V. D.
W alk e r, .§5; ’i ’hos. R en wick, § 5 ;
C o lle tt  B ro s ., §5.
School b ro k e  u p  fo r  t h e 1 C h r is t­
m as h o lid a y s  on F r id a y  m o rn in g .
A n u m b e r o f p a r e n ts  a n d  fr ien d s  
w e re  p re s e n t fo r  th e  c lo sing  e x e r ­
cises, w h ich  w e re  w a tc h e d  w ich in ­
te r e s t .  A p le a s a n t  th e  I M rs. H , L . W ood paid a  v is it  j o
p ro ceed in g s  w as  th e  p re s e n ta t io n  to  j A rm s tro n g  on T u e sd ay .
th e  te a c h e rs  of h an d so m e  C h ris tin a :’. __
g if ts  by th e  pup ils . I M r. L , . B lck, now  o f V ic to r-
-  I ia , sp e n t F r id a y  ev en ing  in to w n .
O nly  a  fe w  a p p e a ls  w e re  h e a rd
a t  th e  p ro v in c ia l a sse ssm e n t a p p e a l I BORN.—T o  1 th e  w ife  of M r. A. N. 
c o u r t ,  he ld  on F riday .*  M r. J . D il- | E cc le s to n , on  Dec. 4 th , a  d a u g h te r  
w o r th  p re s id ed  a s  ju d g e , a n d  M r.
JOHN COLLINS
Insurance and f e l l  Estate Broker
Office In the K.S.V. Block
W ishes Y ou  
a  H appy N ew  Y e a r
Don’t Forget to Insure against Fire 
in  the London ^  Lancashire
We have received a 
consignm ent of first- 
class 1 and 2 ’year old 
fru it trees, all of the 
leading varieties, from
L a y r i t z  N u r s e r i e s  
V i c t o r i a
Can be seen on our lot 
o p p o s i te  P rid h am ’s 
orchard a t any time.
In sp ection
Invited
See o u r l is t  of f r u i t  a n d  
o rn a m e n ta l trees fo r s p r in g  
p la n tin g . W e have in  th e /  
n u rs e ry  a  stock of th r i f ty  
an il h e a lth y  trees. W e 
g u a ra n te e  o u r Mock
T r u e  to N am e
W e w ill be p leased  to  re-, 
ceive o rd e rs  as  .e a r ly  a s  
possib le . F re ig h t p re p a id  
pn o rd e rs  am ounting  to  
$10.00 a n d  over. 1 P r ic e  l i s t  
free  on application '.
Order Early
AGENT FOR
KEL0VVN \  AND VERNON A /E. Boyer, Kelowna, B.C.
W A N T E D* ...
A good girl.for general house work. Gcxid wages 
to a capable person. A pply  ' ■
- M rs. L lo y d -Jo n es  
17-t.f. Kelowna.
N O T IC E
Shooting is s tr ic tly  forbidden on my B ear Creek 
property, and persons doing- so will be subject to 
prosecution. 53-tf.
H . C. C h ild e rs .
F O R  SA LE
Three white sow pigs, each with a  li tte r  of eight, 
four weeks o ld .. Cheap for cash.
W . W . R obinson,
Kelowna.
H. F . W ilino t, a s se sso r , V ernon , 
w as  in a t te n d a n c e .  P r a c t ic a l ly  a l l  
th e  business w a s  concluded  a t  th e  
m o rn in g  s e a s o n . R ed u c tio n s  w e re  
g r a n te d  to  M essrs. J .  H ep b u rn , 
§ 2 ,0 0 3 ; G. R itc h  -e, § 1 ,2 0 0 ; W. D.
H obson , (§2,000 (on o r c h a r d ) ; O. 
F a sc ia u x , §3,000 (on c a t t le ,  s o ld ) ; 
a n d  to  T . B u lm an , §25 ,030 on lu m p  
v a lu a t io n  . o f  C lo v e rd a le  R anche.
20-1
Well appointed building, tastefully  furnished, 1 half-price, Sl.oo and  upw ards. Imp 
lieated with hot w ater, provided w ith ba th  rooms - l*e °f your poultry  by buying one of 
and improved san ita ry  arrangem ents. T erm s Apply early  to 
moderate.
C O M M E R C IA L  D E P A R T M E N T
T his departm ent, i t  is; expected, will provide 
facilities for work second to  none ill the  province. 
Professor Aaron Perry , M.A., the  organizer and 
late conductor of the Commercial D epartm ent of 
Vulona High School will have charge of th is de­
partm ent in the college. - T h e  success th a t  has 
attended Prof. P erry ’8 efforts elsewhere g uaran ­
tees the  quality  of the work to  be done in this de­
partm ent. ,
P IA N O F O R T E  D E P A R T M E N '
Miss Eunice Winifred Haines will conduct the 
work in pianoforte instruction. Miss Haines is a  
pupil of George P r a t t  M axim ofBoston, a  g rad u ate  
with honors from th e  pianoforte departm ent of 
tiie School. of Music of A rcadia Seminary and 
winner in the competition for musical composition 
adjudged by Dr. Percy Goetschlus of Boston, the 
specialist on Tone Relations. 'M iss H aines has 
had successful experience in teaching and comes 
highly recommended by Principal DeWolf of A cadia 
Seminary.
V O C A L  D E P A R T M E N T
T he work in Voice C ulture will lie. made the 
charge of Miss K a th a rin e  Cleveland Davison, la te  
of Boston, an experienced Teacher, Choir and 
Choral Class Director, and  pupil of Professor F rank  
E. Morse of Boston and. M adam e G ertrude F ran k ­
lin Salisbury of the In ternational School of Music 
of Boston, Florence and  Paris.
For further information apply to the Principal,
E V E R E T T  W . S A W Y E R , M .A.
G. PATTERSON
BUILDER & C O N TR A C TO R  
K klow na , B.C.
E stim a tes  given on a ll  k in d s  of stone 
b rick  a n d  cem ent w ork.
P la in  an d
O rn am en ta l C em ent B rick s  for sa le .
Mission Valley Livery
Feed, & Sale Stable
Good H orses a n d  R ig s  a lw a y s  read y  
for the ro ad s . C om m ercial m en accom ­
m odated on sh o r t no tice. F re ig h t in g  
an d  D ra y in g  a  sp ec ia lty .
14-tf.
C. E . W eeks,
Benvoulin.
We h a v e  been fa v o u re d  w ith  a  
copy, o f  th e  “C an ad ian  R ed B o o k /’ 
pub lished  b y  th e  F a m ily  H e ra ld  a n d  
W eek ly  S ta r ,  M o n tre a l. I t  is a  
book o f 26 0  page3, a p t l y  described  
on - th e  t i t l e  p ag e  a s  “a  h an d -b o o k  
°.f  th e . D om inion o f C a n a d a ,” a n d  is 
brim : fu ll  o f s ta t i s t i c s  a n d  in fo rm a ­
tio n  o f v a lu e  to  e v e ry  one in te r ­
e s te d  in th e  p ro g re s s  o f  h is  c o u n try . 
R e a d e rs  avho  m ay  re m e m b e r .th e  in ­
v a lu a b le  “S t a r  A lm a n ac ,” published 
b y  th e  F a m ily  H e ra ld  fro m  1893-5, 
w ill a p p re c ia te  tj^e v a lu e  o f th e  
R ed B ook ,” a s  i t  is com piled  on 
s im ila r  lines, a n d  i t  sh o u ld  be in 
th e  re fe re n c e  l ib r a r y  of 
hom e.
e v e ry
f t E L O W IV A -W E S T B A N K  f E B R V
D O U B LE  S E U V IC E  D B I I V , E X C E P T I N G  S U N D A Y S
LEA V E K E L O W N A :
8.30 a .m . an d  3.30 p .m .
L E A V E  W ESTB A N  K : .
9 a .m . a n d  4. p .m .
E x t r a  se rv ice  on W ed. a n d  S a t. 
L eave K e lo w n a  - - - - 11.30 a .m . 
L eave W e s tb a n k  - -' - - _ 12 noon
T E R M S - C A S H
L. A. Itaymao
How About Those 
LRIIT TREES
You are going to Plant 
this Fall
The Best is what you 
want. I have them at 
right prices.
Write for Catalogue.
D GELLATLY
GELLATLY, B.C.
A b o u t tw e n ty - f iv e  b o y s h a v e  been 
d r il l in g  l a t e l y  u n d e r  th e  in s t r u c t ­
ion o f C hief H idson. O n ly  b o y s 
b e tw een  th e  a g e s  o f 15 • a n d  18 
can  j o i n / t h e  o f f ic ia l ly  reco g n ised  
c a d e t co rp s , w hen fo rm ed , b u t  th e re  
is n o th in g  to  fo rb id  y o u n g e r  boys 
d r il l in g  w ith  th e  c a d e ts  a n d  th u s  
o b ta in in g  t r a in in g  w h ich  w ill  f i t  
them  to  jo in  th e  l a t t e r  on reach irig  
the  re q u is ite  a g e . W hen th e  boys 
Have gone  th r o u g h  a  co u rse  of 
d r il l , th e y  w ill be e x am in ed  b y  a n  
in sp ec tin g  o f f ic e r / f r o m  E sq u im a lt, 
and* if p a ssed  - e ff ic ie n t, th e
q u a lif ie d  h o y s  w ill be e n ro lle d  a n d  
rif le s  a n d  a m m u n itio n  w ill be  s e rv ­
ed o u t  t o  th em .
I / '
[ T h e  " O k a n a g a n ” m ade  h e r  f i r s t  
co u th -b o u n d  t r i p  in th e  tr i -w e e k ly  
se rv ice  on M onday . She a r r iv e d  a t  
1.40 p.m ., so m e w h a t ' to  th e  g e n ­
e ra l  s u rp r is e , a s  no  p re v io u s  in ­
tim a tio n  o f c h a n g e  o f . t im e - ta b le  a p ­
p e a rs  to  h a v e  been m a d e .' I f  i t  
w as, fe w  seem  to  h a v e  been  a w a r e  
of it i  T h e  b o a t  w ill n o w  a r r iv e  
from  th e  n o r th  a b o u t  12.45 noon, 
if on tim e , le a v in g  n o r th -b o u n d  
a t  th e  sam e  h o u r  in th e  m o rn in g  
a s  h e re to fo re . T h e re  w a s  q u ite  a  
re sp ec tab le -s ized  c ro w d  o f p a sse n ­
g e rs  on b o a rd  on M onday , m an y 1 o f
M r. „R, A. C opeland re tu rn e d  
fro m  a  v is it  to  S a sk a tc h e w a n  on 
F r id a y .
Miss F ew , te a c h e r  of th e  W est- 
b an k  schoo l, w e n t to  S an d o n  on 
F r id a y  to  spend  t h e , C h ris tm a s  h o li­
days.-, • - .
M r. W . J .  C lem ent, 'e d i to r  o f th e  
P e n tic to n  P re s s , cam e u p  fo r  a  
b r ie f  v is i t  on T u e sd ay ; r e tu r n in g  
th e  fo llo w in g  d a y .
A m o n g st y o u n g  people hom e fo r  
th e  C h r is tm a s  h o lid a y s  a r e  th e  
Misses G reene, f ro m  All H a llo w s  
School, Y a le ; W a l te r  F u lle r ,  Col­
um bian  C ollege, ‘ N ew  W e s tm in s te r , 
a n d  H a ro ld  G lenn, V an co u v er.
T h e re  w a s  a  g e n e r a l  d isp e rsa l o f  
th e  te a c h in g  p ro fessio n  on S a tu r ­
d a y . Miss M o rriso n  le f t  fo r: N ew  
W e s tm in s te r , M iss B lack  fo r  V a n ­
co u v er , a n d  M isses E . a n d  J .  Mc- 
N a u g h to n  f o r  O k a n a g a n  L a n d in g , 
w h e re  th e y  w i l l '  v is i t  th e i r  s is te r ,  
M rs. G ra h a m .
0 1 d -t!iin e rs  in  th e  v a lle y  w ill r e ­
g r e t  to  h e a r  o f  th e  d e a th  o f M r. G. 
M illigan  w h o  r a n  th e  O k a n a g a n  
H o te l in V ern o n  f o r  m a n y  y e a r s .  
H e h a d  been  in fa i l in g  h e a l th  f o r  
a  lonjg tim e , a n d  d ied  on T u e sd a y  
a b o u t  a n  h o u r  b e fo re  his r e la t iv e s  
a l  K e lo w n a  a r r iv e d .
Discount
Sale
DEC. 20 T O  31
Buggies
Democrats
H arness
Wagons
D iscs
Cultivators
T5 .Per Cent, off for. 
Cash
E v e ry th in g  e lse  eq u a lly  low . 
C a ll e a r ly  .a n d  g e t f i r s t : choice.
S. T. E L L IO T T
T h e  Up-'l'q-Date 
B1 a c s m i th of
K ELO W N A , B. C.
GEO. E . R.ITCHI:
Carpenter  a n d  Builder,
K ELO W N A . B.
Jobbing prom ptly attend&Ivto.
A ch an g e ; h a s  been  m ade in th e  
a r r a n g e m e n ts  in r e g a r d  to  H  g h  
School w o rk  h e re . Miss JM cNaugh- 
to n  M. A. w ill be in  c h a rg e  o f th e  
H ig h  School, P r in c ip a l  H islop  w ill 
c o n tin u e  in c h a rg e  o f th e  P u b lic  
School, ta k in g  a  d iv ision  h im self, 
a n d  he w ill be a s s is te d  b y  Miss 
M essenger, seco n d  d iv ision , Miss 
M orrison , th i r d  d iv is io n , a n d  Miss 
G. H u n te r ,  f o u r th  d iv ision .
M essrs. R . D. S u liv an , L . L e fro y  
a n d  H e n ry  M cD ougall r e tu rn e d  on 
F r id a y  fro m  a  h u n tin g *  a n d  t r a p p ­
ing  t r i p  in th e  C ascad e__ R an g e .
T h e y  a r e  r e tu r n in g  to  th e  sam e 
d is t r i c t  in a  few  d a y s  a f t e r  re n e w ­
ing  th e i r  supp lies, a n d  th e y  hope 
to  sec u re  a  la r g e  n u m b er o f p e lts  
b y  sp rin g . T h e ir  b a g  a l r e a d y  in ­
c ludes 17 m a r t in ,  16 ly n x , 13 e r ­
m ine, 3 m in k , 2 o t t e r  a n d  one  
g rizz ly . /
Kelowna Brick Works
First class Brick 
and DraiPi Tile 
: now on Hand :
Harvey & Co.
C. Blackwood, Prop. A 3 0 -to n  c a r  o f A lb e rta  o a ts  ju s t  a r r iv e d .—TH O S. LAW SON, L d.
TPO\them  h o lid a y -m a k e rs  fro m  p ra ir ie  
p o in ts  co in ing  t o  v is it  f r ie n d s  h e re  
an d  a t  o th e r  p laces  on th e  lake . 
O w ing t o  a  m isu n d e rs ta n d in g  a b o u t 
th e  c h a n g e  in th e  b o a t  .se rv ice , th e  
s ta g e  did n o t b r in g ; d o w n  a n y  m ail 
on S a tu r d a y  n ig h t, a n d  th e re  w as 
in consequence  a  w ho le  w a g o n  lo ad  
of m all, w h ich  g a v e  P o s tm a s te r  
B ailey  a n d  h is  a s s is ta n t s  s e v e ra l  
h o u rs ’ h a rd  w o rk .
. T h e  K e lo w n a  Q u a d rille  B an d  w ill 
g ive  a  fa n c y  .‘d re s s  m a sq u e ra d e  b a ll  
on T h u r s d a y  ev en in g , J a n .  2 3 rd . 
P r ize s  w ill b e  o ffe re d  fo r  th e  t e s t  
co stu m es. A n u m b e r o f people a r e  
e x p ec te d  to  a t t e n d  fro m  P e n tic to n  
a n d  o th e r  la k e  p o in ts , a n d  i t  is 
to  be hoped  t h a t  th is  p o p u la r  o r ­
c h e s tra ,  w h ich  h a s  a id ed  so m uch 
to w a rd s  th e  success o f m an y  d a n ­
ces in th e  p a s t ,  w ill be  re w a rd e d  b y  
a  lib e ra l  s a le  o f t ic k e ts .
M r. S. R ./J o h n s to n  re tu rn e d  from  
th e  p ra ir ie s  on S a tu rd a y .  H e w as 
lu c k y  enough  to  g e t  p a ssa g e  on th e  
" L o rn a  D oonq,” w h ich  b ro u g h t  
d o w n  th e  W illiam s Ju b ile e  S in g e rs . 
H e s a y s  a l th o u g h  ex cu rs io n s  to  th e  
O k a n a g a n  w e re  a d v e r tis e d  on th e  
p ra ir ie s  to  beg in  f ro m  th e  1 8 th  
in s t., no  n o tic e  w a s  g iven  o f  th e  
c h an g e  in th e  b o a t  se rv ice , a n d , if  
th e re  h a d  been  a  se rv ice  s o u th  on 
S a tu r d a y ,  a b o u t  t h i r t y  p a sse n g e rs  
w o u ld  n o t  h a v e  h a d  t o  s t a y  o v e r 
a t  Sicamouft, V ern o n  a n d  o th e r  
points.:
K ELO W N A
Livery & Feed 
........Stables......
We are still doing- business in 
the old stand : in the sam e old 
way.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E FU L  D RIV ERS
BROS.
P H O N E  NO. 20.
T avight by  M ail
Why not Learn 
this Wi nter  ?
W rite  fo r p a r t ic u la r s  .
Sloan-Duployan Association, Saskatoon, Sask.
W . J .  GIBBONS, PENTIC TON, B .C .
L o c a l R ep resen ta tiv e
** , :
f ■V
•ftt «,<
, ^ it * a >4 I r/ *  ^ ' -■
,>•
* » ‘ if ,-i •Sr rt'I'. 'f-,.-.
W A N T E D —F urnished  House in the
m onths from  Jan . 1st.
city fo? threb
S P E C I A L
A  10-acre block in the townsite, close 
to Barnard Avenue. Owned in the 
North-Wesrt and must be sold. Price
$400 an Acr©, Cash, or 1
$450 on xEixi*y Terms-
Hewetson & Mantle
■ ■ ■■ v- ( ~   ^ ,  ■
BtSg to (fraw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment 
in the K.S.U. Block. First- 
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly attended to.
TAILORS
B lack M ountain  N o te s
(Contributed)
M essrs . M ilton  a n d  R o b ert B ird  have  
go t C om fortably  se ttled  on th e ir  pew  
p rem ises  on th e  C e n tra l O k a n a g a n  
L a n d  & O rc h a rd  Co’s, la n d s .
M r. M cD onald , from  C a lg a ry , is  g o in g  
to  b u ild  a  re s id en ce  a n d  store , a lso  a  
post office a n d  te lephone office, on th e  
co rn e r of the  C. O. L . & O. C o .’s p ro ­
p e rty .
M r. R . J .  S p ro u l h a s  re tu rn e d  from  
W in n ip eg , a n d  is  located  on h is  c o rn e r 
p ro p e rty  opposite  M r. M cD onald ’s.
W eex p ec t to  h e a r  of m an y  new  s e tt le r s  
by  sp r in g , e sp e c ia lly  a s  th e  ir r ig a t io n  
sy stem  w ill be  re a d y  in  d u e  tim e.
M r. G a y  h a s  ab o u t com pleted  a  n ice 
co ttag e  on Id s  p ro p e rty .
M iss  E . E th e r id g e , te a c h e r  of th e  
B la ck  M o u n ta in  school, h a d  a  n ice  
p ro g ram m e on c lo sin g  for th e  C h ris tm a s  
h o lid a y s . \
Before tw elve  m o n th s’ tim e w e w ill 
have  a  new  school, w hich  is  m uch needed. 
I t  w ill be b u il t  w est of M r. M cD o n a ld ’s 
p lace . /
N o th in g  c an  keep  th is  p a r t  of th e  
valley  b ack , a s  we have th e  la n d  for 
th e  f ru it .
A K  H A L L
A Happy N e w  Year to All !
“H ere’s tir  yer, all on yeiv 
May yer nivver want nowt,
Noan on yer, ,
■■'■■■■ You nor me, n o th er.”
—Y orksh ire  T o ast.
Call and se e  our large range’of usefu l N e w  
Year G ifts for the friends you overlooked
at Christm as.
A  SPECIAL LINE
o f Gents’ Silk H andkerchiefs 
75c each
OAK HALL
T H E  H O U S E  O F  F A S H I O N
T . N . Morrison, Manager
JSt
LAND A CT
OSOYOOS. LA N D  * D ISTR IC T 
D IST R IC T  O F Y A L E  
T ak e  notice th a t  G ilbert Hassell, of Kelowna, 
occupation, pain ter, in tends to apply for . per- 
mlssiort to  purchase the following described^ land: 
Commencfim,at a  post p lan ted  about thirteen 
m iles from Kelowna in a  southeasterly  direction 
and  one mile from the south, bank of Mission 
Creek: thence ea s t forty chains; thence south forty 
chains; thence west forty chains; thence north 
forty chains to  point of coiftinencement, and con­
ta in ing  one hundred and six ty  acres, more or less.
G ilb e r t H asse ll.
Dated December 6th , 1907. 19-9
LAND A C T
OSOYOOS L A N D  DISTRICT 
D IS T R IC T  O F Y A L E  
T ak e  notice th a t  W illiam '!. Mantle, of Kelowna, 
occupation, general agent, intends to apply for 
permission to  purchase th e  following described
lAltd* ^
* Commencing a t  a  post planted about th irteen 
miles from Kelowna, in  a  south-easterly direction, 
and one a n d , a half miles from th e  south 
b ank  of Mission Creek; thence ea s t forty chains; 
thence south forty chains; thence west forty 
chains; thence north  forty chains to  point of com­
mencement, and  containing one hundred and
six ty  acres, more or less .
. W illiam  J .  M antle  
by his agen t, Gilbert Hassell. 
Dated December 6th  1907. . 19-9
LA N D  ACT
OSOYOOS LA N D  D IST R IC T  
D IS T R IC T  OF Y A L E  
T a k e  notice that. Louis Casorso, of O kanagan 
Mission, farm er, in tends to  apply for permission to  
purchase the  following land: Commencing a t  a  
post p lan ted  about th e  south-west corner of the 
south-west q u a r te r  of section 28, township 29, Osoy- 
oos Division; thence e a s t forty chains; thence south 
eigh ty  chains; thence, west forty chains; thence 
north  eighty  chains to  the  point of commencement, 
and containing 32o acres, more or less,
Louis. C asorso , .
21-9 by Joseph Casorso, Agent.
Dated Dec. 16th, 19o7.
LAND A C T
OSOYOOS LAND DISTRICT 
D IS T R IC T  O F Y A LE
T a k e  notice th a t  John Casorso, of O kanagan 
Mission, farm er. Intends to  apply for permission to 
purchase th e  following land: Commencing■’a t  a  
Dost p lan ted  a t  the centreof section 27, township 29, 
Osoyoos Division, thence running eas t forty 
chains ; thence south tw enty  chains; thence west 
forty chains? thence nortl) twenty^chains to  th e  
p b ln t of commencement, and  containing eighty
acres, more or less. _ , _^  Jo h n  Casorso,
21.9. by Joseph Casorso, A gent
D ated  th is  16th d a y  of December, 1907.
L A N D  ACT
OSOYOOS LA N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  OF Y A LE .
T a k e  notice th a t  Jam es H. Baillie, of South 
O kanagan , occupation, hotel-keeper, intends to  
apply for permission to  pnrehase the  following de­
scribed land: ••• , ^
Commencing a t  a  post planted about th irteen  
miles from Kelowna in a  south-easterly direction 
and one /pile d is ta n t from the south b ank  of Mis­
sion Creek; thence north  forty chains; thence e a s t 
e ighty  chains; thence south forty chains; thence 
west e igh ty  chains to point of commencement, and  
containing three hundred and tw enty  acres, more 
or less. ,  .
Ja m e s  H . B a illie
D ated 3rd December, 1907. 19-9
COAL
P R O S P E C T IN G  LIC EN C E
Notice is hereby given th a t,  30 d ay s  a f te r . date , 
I intend to  apply  to  the  Hon. Chief Commissioner 
of L an d s and  W orks for a  licence to  prospect for 
coal and  petroleum on th e  following described land, 
s itu a ted  in OsoyooS Division of Y ale District: 
Commencing a t  a  post planted on the  east shore 
of O kanagan  L ake ab d u t three and  one-han miles 
north  of Kelowna wharf; thence south  80 chains; 
thence ea s t 10 chains; thence north  80 chains; 
thence w est 10 chains to  point of commencement; 
containing 80 acres, more ot less.
D ated th e  7th d ay  of December, 1907.
O k an ag an  M ission N o tes
(Contributed)
T h e  O k a n a g a n  M ission  school h e ld  
th e ir  a n n u a l  c lo s in g  on T h u r s d a y  
ev en in g  la s t ,  a n d  h a d  w h a t w a s  d e c la r  
ed  on a l l  s id e s  to be th e  fin est p ro ­
g ram m e  a n d  d em o n stra tio n  of c la s sw o rk  
th a t  h a s  ever been seen th e re .
T h e  school w a s  crow ded  to  th e  door 
a n d  am o n g st the  v is ito rs  w ere  M r. 
P r ic e  E lliso n , M .P .P . ,  M rs. B u lm an  
a n d  M r. a n d  M rs. S p eer.
T h e  p ro ceed in g s  com m enced a t  2 p .m  
w ith  a  d em o n stra tio n  of th e  c h ild re n ’s 
w ork., T h e  sp e ll in g  com petition  for 
p r  i zes c au se d  g re  a t  i n te re s t , ten  ch i Id ren  
in  a ll  from  th e  1st, 2nd a n d  4th re a d e rs  
ta k in g  p a r t .  T hey-stood  on the  p la t  
form  a n d  took th e  w ords in* tu rn , an d  
a s  soon a s  a  ch ild  m ad e  a  s l ip  in  th e  
sp e llin g , he  w a s  d ism issed  to  h is  sea t. 
J im  C a rn ey , B e r th a  G een an d  A lv a  
G een s tu ck  to  th e ir  g u n s  a n d  cbu ld  no^ 
be d is lo d g ed , an d , a s  th e  tim e  w a s  
s lip p in g  by , th e  com petition  h a d  to  be 
d e c la re d  over. T h e  th re e  before m en- 
tionted took f ir s t  p la ce  tog e th er, C h a r le s  
H erero n , second; K a te  C arn ey , th ird .  
B e r th a  G een a n d  C h a r le s  H e re ro n  
top p ed  th e  l i s t s  in  m en ta l a r i th m e tic  
a n d  re a d in g . A rith m etic , w ritin g , 
s ew in g  a n d  k n it t in g  w ere a lso  ta k e n  
b y  th e  o th e r c h ild re n , an d  some b la c k  
b o a rd  w ork  w as show n by  th e  1st 
p r im e r  c h ild re n , an d  a ll  a c q u itte d  th em ­
selves re m a rk a b ly  w ell.
A fte r  th e  c la ssw o rk  th e  fo llow ing  
p ro g ram m e w a s  gone th ro u g h  b y  the  
c h ild re n :—
R ecitation _____ . . . . .  “We are only little  children.”
Nellie Hereron.
R ecitation ................“W hat good is a  brother?”
Id a  Lovell.
R ecitation  ___ . . . . . . . . .  “W hat is a  girl?”
Lyle Lovell.
S ong .. . .  . ! .................... ••• “D ear little  Sham rock”
School . .
R ecita tion ......................... . “ B aby’s  C urls.”
B ertha  Geen
R ecita tion ..................... “S an ta  and  the  Mouse.”
Willie Hereron.
R ecitation ;.............. .“ T h e  Freckled Face Girl.”
K atie  Carney.
D u e t. .............................  ........ . .“ T h e  M ilkm aid.”
Willie and-Francis Hereron.
R ecitation__ __ “ T h e  Busy L ittle  Housekeeper.”
- Lizzie Conroy.
Dr i l l . . . . . . .   ....... . . . . . . . .’. “ Dumjb Bells.”
School. ,
R ecitation. . . . . . . . . .  .............. “S a n ta  C laus.”
Joe Conroy.
R ecita tion ........  . . . . . . .  “S a n ta ’s Queer Joke.”
F ran c is  Hereron.,
R ecita tion .. . . .  .................. • . . . * . ■ . . .  “ T w ins.”
Charles Hereron.
S o n g . .......  . • ......... .“E ig h t L ittle  M others.”
E igh t Girls.
R ecita tion .............. .................. “ Johnny’s Poem.”
Tom Carney.
D ialogue... ......... ...........................“ L ittle  A ngels.”
R ecitation . . . .  “ When Tom m y Goes to  School.”
Lizzie Carney.
R ecitation ......................................“ A u n t T a b ith a .”
Nellie Hereron.
Song .....................................................“ Jingle Bells.”
School
R ecitation............................. .“ X m as in California.”
A lva Geen.
O rgan Selection. .. . . . . . .......... ............ . .. . . .
Nellie Hereron
Dialogue................  , — • ^ ‘Women’s R ig h ts .’,*
.. ' . . .  «£J •
T h e  dum b  b e ll d r i l l  w a s  q u ite  a  new  
fe a tu re  in  th e  school. T h e  c h ild re n  
w en t th ro u g h  the  v a rio u s  e x erc ise s  w ith  
acc u ra cy  a n d  good tim e. K a te  C a rn ey , 
w ho took p a r t  in  tw o ‘d ia lo g u es  a n d  a  
rec ita tio n , deserves sp ec ia l m ention . S h e  
en te red  in to  th e  s p i r i t  of th e  d iffe ren t 
c h a ra c te rs  sh e  p o rtra y e d  w ith  c lev er­
n ess  fo r a  g i r l  of h e r  age.
A fte r  th e  c h ild re n ’s  p ro g ram m e w as  
over th e  c h a irm a n , M r. M. H ere ro n , 
m ad e  a  few  re m a rk s  a n d  c a lle d  on M r. 
P r ic e  E lliso n  fo r a  speech . M e ss rs . 
S p eer, G . F .  S t i r l in g  a n d  G a y  a lso  
spoke, a f te r  w h ich  su p p e r  w a s  served  
b y  th e  la d ie s . T h e  X m as ti;ee w a s  
s tr ip p e d  of i ts  p re sen ts , w h ich  w ere  
given o u t b y  F a th e r  .X m as. /A m o n g st 
the  p re se n ts  w ere a n  a lb u m  fo r M rs. 
S t i r l in g  arid  a  c ase  of c a rv e rs  from  the  
S p ed r ro ad  people fo r M r. M . H erero n .
19-5
R em b ler P a u l
A . J. Wilds, Agent,
IN NEW S P A P EB PO M
W hen N oth ing  H ap p en s  
F re q u e n tly  you p ic k  u p  one of the 
local p a p e r s  a n d  a f te r  g la n c in g  a t  the  
h e a d lin e s  w e a r i ly  th ru s t  i t  a s id e , re-j 
m a rk in g , “ N o th in g  in  th e  p a p e r  to-i 
d a y . ’’ D id  you ever s to p  to  th in k  w h a t 
th a t  p h r a s e —“ n o th in g  In th e  p a p e r ! 
to -d a y ’’—m ean s?  I t  m ean s th a t  in  th e  
d a y  o r  w eek  ju s t  p a sse d  no m isfo rtu n e  
h a s  b e fa llen  any o n e  in  o u r c i ty ;  th a t  nq 
fire h a s  w ip ed  ou t a  n e ig h b o r’*  w o rld ly  
goods; th a t  th e  g rim  an g e l o f d e a th  h a s  
cro ssed  no th re sh o ld  of a  f r ie n d ; th a t  
no m an  d riv en  by  liq u o r, h a tre d , o r fe a r  
h a s  ta k e n  th e  life  of a  fellow  h u m an ; 
th a t  no poor devil, h a u n te d  b y  th e  p a s t  
o r th e  m isd eed s of some o th e r, h a s  
c ro ssed  th e  g r e a t  d iv ide  b y  h is  ow n 
h a n d . S o  th e  n ex t tim e you p ic k  up  a  
p a p e r  th a t  d o esn ’t  announce a  tra g e d y , 
give a  l i t t le  lh a n k s  in s tead  of g ru m b lin g  
b ecau se  th e re  is  no new s. ‘—N e v a d a  (M o.) 
M ail.
T y p o g rap h ica l E r r o r s  
E v e ry  colum n In a  n e w sp a p e r  con­
ta in s  from  10,000 to  20,000 d is t in c t  p ieces 
of m e ta l, th e ' d isp la ce m e n t of a n y  of 
w hich  c a u se s  a  b lu n d e r  o r ty p o g ra p h ­
ic a l e r ro r . Y et some people la y  c la im  
to  a  ph en o m en a lly  b r i l l ia n t  m in d  if they  
c an  d iscover a n  e r ro r  in  a  n e w sp a p e r . 
— E x . . '
Increased! C o s ts
Som e of th e  n e w sp a p e rs  th ro u g h o u t 
th e  co u n try  a re  ra is in g  th e ir  s u b s c r ip ­
tion  a n d  a d v e r tis in g  ra te s  to  conform  
tri th e  in c re a se d  cost of m a te r ia l  an d  
w ag es . I t  co sts  m oney to r u n  a  p a p e r  
n o w ad ay s , th e  expense  acco u n t h av in g  
in c re a se d  by  le a p s  a n d  b o u n d s .— 
K illa rn e y  G uide .
: N e w sp a p e r C ra n k s  
I t  is  th e  d u ty  of a  n e w sp a p e r  m an  to  
boom th e  tow n fo r a ll  i t  is  w o rth , m onth 
a f te r  m onth, a rid  then  see $10 w o rth  of 
p r in t in g  go  ou t of tow n b ecau se  10 
cen ts  c a n  be  saved  b y  so d o in g . I t  is  
th e  b u s in e s s  cffcthe n e w sp a p e r  to  g ive 
every  local e n te rp r is e  e n th u s ia s tic  an d  
freq u e n t send-offs, a n d  then  c a tc h  scheol 
becau se  he fa ile d  to  reco rd  th e  fa c t 
th a t  som e p ro m in en t c itizen  h a d  h ad . 
h is  d e liv e ry  w agon  p a in te d . T o  su b ­
sc r ib e  l ib e ra l ly  to  every p u b lic , c h a r i ­
ta b le  a n d  ch u rch  e n te rp rise , . ad v e rtise  
them  fo r n o th in g , p a y  h is  ow n w ay  to  
e v e ry th in g  a n d  th en  be c a lle d  p re ju d ic ­
ed  a n d  m e an -sp ir ite d  b ecau se  a  colum n 
is  no t devoted to  t h a t  p a r t ic u la r  a f fa ir .  
Do you w b n d e r th a t  th e re  a r e  so m an y  
c ra n k s  in  the  n e w sp a p e r  b u s in e ss? — 
R . T . L o w ery , in  G reenw ood L ed g e .
» W as a  F a ir  P ro p o s itio n  
G ib b s: “ H a! old fellow , how  a re  you? 
J u s t  h e a rd  th a t.y o u  h a d  gone in to  th e  
n e w sp a p e r  b u s in e s s .’’
D ib b s : “ Y es. J u s t  b o u g h t a  co u n try  
n e w s p a p e r .’’
G ib b s: “ T h a t  so! W hy , you  c an  g ive 
m e a n  o ccas io n a l puff, th e n .”
D ib b s : “ C e r ta in ly . W h a t a re  you
b u sy -w ith 'n o w ? ”
. G ibbp : “ I  am  in  th e  c lo th in g  b u s i­
n ess  now —re a d y -m a d e  c lo th in g .”
D ib b s : “ H a! T h e n  you c a n  give me
an  o ccas io n a l s u i t  of c lo thes. ”
G ib b s : “ W ell, dunno  a b o u t th a t . I t  
costs  m oney to  m a n u fa c tu re  c lo th in g , 
you k n o w .”
D ib b s : “ T h a t ’s t ru e ; a n d  it  costs  
n o th in g  to  m a n u fa c tu re  n e w sp a p e rs !”  
T h e n  th e y  p a r te d .—P h o e n ix  P io n ee r.
MMWWCU
W A N T E D —Y oung  la d y  d e s ire s  pos­
itio n  a s  u sefu l com pan ion ; is  a  c a p ­
ab le  a n d  ex p erien ced  house-keeper. 
A p p ly , P .O . box 90, K e lo w n a .
W A N TED .—B o ard  a n d  ro o m  In 
p r iv a te  hom e by  tw o  g e n tle m e n . 
A pply  a t  th e  CO URIER O ffice. -
F O R  SA LE
- T eam  of bay  geldings, 4 and  6 y ea rs  old, weight 
about 2,500 lbs. Set of heavy team  harness and 
A dam ’s tru ck  w agan, nearly  new.
Jo h n  A . H a rv ey ,
—2 1 -5 t.--------- ---------------------  Kelowna, B .C .
DANCING 'C L A SSE S
F o r  C h ild ren  a n d  Y oung  P eo p le  
S A T U R D A Y  M O R N IN G  10.30 to  12 
B e g i n n i n g  J a n .  1 1 th ,
For term s apply  to
M rs. T . C. K E R R , V7& . Box 27S.
21-2t. '  ■ . ..
SEWING DONE
By Day or. W eek .
A pply from Jan . 1st to
M iss M. E . W h ite  
c a re  of M rs . D illon  
21-1. K elow na.
W A R N IN G
Anyone found shooting on the property  of the  
Kelowna L and  and  O rchard Co. will be prosecuted 
w ith th e  u tm ost rigour of the  law.
E . M. C a r ru th e rs ,
9-tf M’gr.
Cut Your Light Bill InTw o
by using the famous
G a s o l i n e  H o l l o w  W i r e  
L ig h tin g  S y s t e m
Simple, Safe, Cheap and  B eautiful
I  also ca rry  a  stock of all spare  
p a r ts  for gasoline
L ig h ts . M antles a n d  G lobes
T erm s and specifications for all 
kinds of electric ligh t and  
bell wiring.
J .  R .  C A M P B E L L
L igh ting  Specialist
P.O. Box 160 Opposit*. Courier Office!
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANACUfc
i .R a tes , tw o  d o l la r s  p e r 
r  d ay . B e a u tifu l  s i tu a tio n  
\ on the  la k e  fro n t, c lose  fo 
\ the  new  w h a rf. L iv e ry  
\ s ta b le  in  connection . F m h - 
\ Ing, sh o o tin g  a n d  b o a tin g .
J. II. Baillie, Prop.
K ELO W N A . B.C.
Gasoline 
Engines Repaired.
, f  '
Ii, C. Aviss
K ELO W N A , B. G,
•launches and 
Boats
G a so lin e  .E n g in es  p u t in  re-, 
p a ir . R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
Geo. C. Benmore
. ‘ ..... i
Orchard Work 
Pruning, Planting, etc.
P.O,, K elowna
Clifton Boarding House
K E L O W N A
Excellent Accommodation
H ot and Cold W ater
G. H A SSELL, P ro p r.
Cartridge 8i Stubbs,
C a rp e n te rs , P a in te r s  an d  
D eco ra to rs .
E stim ates subm itted  and plans 
prepared, on req u est. All 
kinds of jobbing work done.,
W o r k  S h o p  : In Pooley Block, 
nex t barber shop.
Kelowna, B. C.
Jam es Bros & Go.
E l e c t r i c a l  a n d  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r s  /
E le c tr ic  L ig h t  a n d  B ell W irin g , 
E le c tr ic a l  M ach in ery ,, E n g in e s  a n d  
H e a tin g  S y stem s In s ta lle d . 
G en e ra l M ec h a n ica l R e p a ir in g
A g en ts  fo r a ll  k in d s  of e le c tr ic a l su p p lie s  
Specifications and E stim a te s  Furnished 
O ffice an d  W orkshop: Over Aviss’ Boat-house
Kelowna, B.C. P .O . Box 90.
D. W. Crowley &
Company
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elow na
and Penticton , -  B.C.
&
p i
BU LBS
from France, Holland 
and Japan
S e e d s ,  T r e e s  
P l a n t s
for Fall Planting
R e lia b le  v a r ie tie s  a t  re a so n a b le  p ric e s . 
j£ B "P le a se  note th a t  m y f r u i t  tre e s  a re  
n o t g ro w n  from  im p o rted  p iece  root 
g r a f t s ,  b u t a r e  b u d d ed  on ow n g ro w th  
of seed lin g , from  b e a r in g  tre e s .
. F e rtiliz e rs , Bee . S u p p lie s , S p ra y  
P u m p s , S p r a y in g  M a te r ia l ,  C u t 
F lo w ers , e tc . O ld e s t e s ta b lish e d  
n u rs e ry  on th e  m a in la n d  of B .C . 
C a ta lo g u e  free .
M. J .  Henry’ s Nurseries
Greenhouses and Seed Houses
VANCOUVER - B. C.
“  1
Kelowna Land
Lim ited.
Lots for Sale
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company ’s terms.
Lots on the K .L .O / Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the wharf.
T hat 
'X m as Present 
You Forgot
You will be wanting *to send it for New Years. 
Could anything be more suitable than a nicepiece of
China, Cut G lass or 
Jew elry o f  Som e Kind
K now les, T h e J ew eler
K elow na, B.C.
A  Branch of
Royal Bank of Canada
H A S  B E E N  O P E N E D  A T
Kelowna, B .C .
A GENERAL BANKING BUSINESS 
TRANSACTED
A ccoun ts  of F irm s  a n d  In d iv id u a ls  S o lic ited .
O ne D o lla r  s ta r t s  an  accoun t in  th e
SAVINGS BANK DEPARTMENT
In te re s t  a t  H ig h e s t R a te s  P a id  o r  C red ited  P o u r T im es  a  Y e a r .
C A T IT A L , $3,900,000.00 R E S E R V E , $4,390,000 
T O T A L  A S S E T S , $46,500,000 00
ESTABLISHED 1809 HEAD OFFICE, MONTREAD
Kelowna Branch, R . 0 . M UIRHEAD, Manager
Cutlery for "Xmas Trade
Table Knives, Forks and Spoons, Plated on Hard 
, Steel. Dinner and Dessert Sets.
Table Knives, Celluloid and Pearl Handles. 
Dinner and Dessert Sizes. *
I X L and Rogers Carving Sets in oak and leather 
cases. Two-to five pieces, from $1.50 to $8.50.
A large range of Pocket Cutlery in Rogers, Boker’s
and I X  L makes.
MORRISON & CO., - KELOWNA  
Hardware M erchants
HOLIDAY SHOPPING
W ith O u r  A d v e rtise rs  
O w in g  to  o u r p re s s -d a y  for lu s t issu e  
b e in g  a  w eek before  C h ris tm a s , few of 
o u r a d v e r tis e rs  h a d  com pleted th e  
h o lid ay  g a r b  of th e ir  s to re s , a n d  we 
w ere not a b le  to  g ive  them  c re d it for 
th e ir  e ffo rts  to  m ake  th e i r  w indow s 
a n d  sh o p s a ttra c tiv e . Y e a r  by y e a r , 
th e  m e rc h an ts  of K e lo w n a  vie w ith  one 
an o th er in  d is p la y in g  te m p tin g  a s s o r t­
m ents of goods for th e  h o lid ay  season , 
a n d  ho m u s t be t ig h t  of p u rse  who c an  
re s is t  th e  fa sc in a tio n s  of su ch  in d u ce­
m en ts  to  buy .
T h is  y e a r ,  M r. J .  B. K now les h a s  
ad d ed  to  th e  eq u ip m en t of h is  s to re  a n d  
is  c a r ry in g  a  very  com plete stock of 
je w e lle ry , s ilv e rw a re , c u t g la s s , fan cy  
c h in a  a n d  a l l  th e  m u ltitu d in o u s  .k n ick  
k n a ck s  th a t  m ake u p  a  je w e lle r ’s  stock. 
H e in tro d u ced  a n  innovation  a t  h is  
open ing  of th e  h o lid ay  se ll in g  season  
by se c u r in g  th e  m u s ica l serv ices of 
M essrs. W ilk s  a n d  S tu b b s , w hich  
proved a  g re a t  a ttra c tio n .
T h e  p io n eer firm  of L eq u im e  Bros. & 
Co, show  in  th e ir  w indow s am b itio u s  
a n d  su ccessfu l a tte m p ts  a t  w indow  
d re s s in g . In  one w indow  is a  m ost 
toothsom e d is p la y  of C h ris tm a s  d e li­
cac ies, c a lc u la te d  to  m ake th e  sm all 
boy p a u se  in  m oist-m outhed ' w onder, 
a n d  in  th e  o th e r a n  a r t i s t ic  re n d e rin g  
of F a th e r  S a n ta  C lau s , a p p ro p r ia te ly  
d re ssed  a n d  posed, re in s  in h a n d  a n d  
a  R E A L  b r ic k  fire -p lace  n e a r  by , 
hanchp—if som ew hat sm a ll in  com- 
parison^to  h is  b u lk —for h is  descen t to  
the  reg io n  of su sp en d ed  stock ings.
T h e  la rg e  e s ta b lish m e n t of T h o m as 
L aw so n , L im ite d , h um s lik e  a  bee­
hive d u r in g  th e  festive season . T h e  
c le rk s  a r e  k ep t on th e  go co n tin u a lly , 
a n d  i t  m u st be a  d r a in  on th e  enorm ous 
stock d is p la y e d  on th e  shelves to s a tis fy  
the  w a n ts  of sh o ppers. Som e fine c h in a  
s u ita b le  fo r g if ts  i s  show n, w hile  th e  
choice of o th e r goods is  b e w ild e rin g  in  
i ts  ra n g e . 1
W . B. M. C a ld e r  a n d  O a k  H a ll show, 
tw o of th e  m ost a r t i s t ic a l ly  a rra n g e d  
w indow s on th e  s tre e t. . In  th e  form er 
in s ta n ce  J a p a n e s e  tis su e  h an d k erch ie fs  
have been effectively  used  fo r o rn am en t­
a l p u rp o se s  a n d  th e  e n tra n c in g  effect of 
m an y  b e a u tifu l  d o lls  a n d  o ther toys 
m ust have b ro u g h t fe rven t p ra y e rs  to  
S a n ta  C la u s  from  m an y  y o u n g  h e a r ts . 
B esides h is  C h ris tm a s  lin e  of toys, M r. 
C a ld e r show s a  la rg e  lin e  of seaso n ab le  
d ry  goods, m an y  su ita b le  for p re sen ts . 
O ak  H a ll  h a s  a lso  chosen h a n d k erch ie fs  
a s  a  s e tt in g  for th e  w indow s, an d  th e  
b e lo n g in g s  of “ m ere  m en ”  a re  very 
a ttra c t iv e ly  fram e d  in them . T h is  
firm  h a s  been  c a r ry in g  on a  C h ris tm a s  
sa le  of c lo th in g , w h ich  h a s  been very  
successfu l. ■-■■■■■■
T h e  y o u n g  people have found a  very 
in te re s t in g  p la ce  in  C ra w fo rd  & C o.’s 
e s ta b lish m e n t, w h ere  a  la rg e  tra d e  h a s  
been done in  toys, fan cy  goods, C h ris t­
m as  c a rd s , v iew s a n d -g if ts  of a ll  de ­
sc r ip tio n s . S ouven ir v iew s of K elow na 
have been  in  g re a t  d em an d , an d  those 
p roduced  h e re  by  M r. G . H . E . H u d ­
son, p h o to g ra p h e r, have  h a d  a n  active. 
ScLie.
P .  B. W ill i ts  & C o .’s d ru g  sto re  is  
a lw a y s .a t tra c t iv e  to  th e  C h ris tm a s  b u y ­
e r  w ith  i ts  choice a sso rtm e n t of to ile t 
cases, e x q u is ite  perfum es, sm okers’ 
re q u is ite s  a n d  d a in ty  confectionery , 
a n d  th is  y e a r  is  no excep tion  to  the  
ru le .
T h e  tw o  h a rd w a r e  firm s, D . L eck ie , 
an d  M o rriso n  & Co., do not m ake a n y  
sp ec ia l d is p la y , b u t stock a  n u m b er of 
usefu l a r t ic le s  in  c u tle ry  a n d  s ilv e r­
w a re  se rv iceab le  a s  p re se n ts .
G ifts  of th e  m ore s u b s ta n tia l  o rd e r 
a n d  p ian o s  a t  w o n d erfu lly  low  p rice s  
m ay  be found  in  th e  K e lo w n a  F u rn itu re  
C o.’s  fine new  s to re . T h e  ra n g e  of 
choice is  u n lim ited , an d  th e  cush ions 
of th e  M o rris  c h a ir s  look m ost in v itin g  
to repose.
S. T . E l l io t t  g ives a  p re se n t to h is  
custom ers in  th e  form  of 15 p e r  cent, 
d iscoun t on a l l  r ig s , w agons, cu ltiv a to rs , 
e tc ., from  D ec. 20 to  31, a  good chance  
to  buy  s p r in g  im p lem en ts  a t  s a le  p rices.
S ev era l f irm s do no t m ak e  a n y  sp ec ia l 
d is p la y  fo r th e  h o lid a y  season , h u t 
con ten t them selves w ith  c ro w d in g  th e ir  
p rem ises  to  th e  doors w ith  fo il ra n g e s  
of goods, so th a t  th e  m ost c r i t ic a l  b u y ­
e r  need  no t go  a w a y  d isap p o in ted . 
A m ongst th em  m a j' be  lis ted  S . C. 
K in g , h a rn e s s ;  L a n g  & B rod ie , boots, 
shoes a n d  m en ’s  fu rn ish in g s ; a n d  
C row ley  & C o., w ho show  a n  am ple  
su p p ly  of p o u ltry  fo r th e  h o lid a y  sea ­
son.
T a k in g  a l l  th e  s tocks show n in to  con­
s id e ra tio n , K e lo w n a  h a s  re a so n  to  be 
proud of th e  com pleteness a n d  v a rie ty  
of th e  lin e s  p u rc h a sa b le  w ith in  h e r  
sounds. T h e  p le a su re  of p e rso n a l 
selection  is  a  keen  one, one th a t  the  
m a il-o rd e r b u y e r  c a n  never feel, a n d  
su re ly  w o rth  a n y  s l ig h t  d ifference  in  
cost, le t a lo n e  th e  w o rries , tro u b le  a n d  
expense  of r e tu rn in g  goods n o t accord­
in g  to  o rd e r  o r p a tte rn . T h erefo re , 
d e a l a t  h o m e l a n d  g e t bo th  p le a su re  
a n d  p ro fit from  th e  tra n sa c tio n .
Write to
. Us
W. R . Megaw
The Big Store Vernon, B X .
We
Have It
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Bob S leds
Chatham , Oscillating sleds. The easiest running 
ideigh on the market. They keep the road better, last 
longer and are easier to start when loaded than any 
other sleigh. 2, 2 1-2 and 3-inch. Order now.
Before you buy a Cutter
Write for prices on McLaughlin’s newest styles 
for winter of 1907-1908.
Prompt Shipm ent
Harness Emporium
A fu ll • lin e  of R obes, L a p  
R ugs, B ells, S in g le  H a rn e ss  
a n d  S a d d le s  now  on h an d . 
A  la rg e  sh ip m en t of B lan k e ts  
expected  soon. •
I  am  m a k in g  a l l  m y H eavy 
H a rn e s s  and  c a n  “th e re fo re  
g u a ra n te e  a l l  w ork..
R e p a ir in g  done p ro m p tly  and  
n ea tly . C a r r ia g e  T o p s  re ­
trim m ed . D on’t th ro w  a w a y  
y o u r o ld  T ops, b u t b r in g  th e m . 
to u s a n d  have them  m ade over.
~  S. C . KING, Proprietor
Fire! t Fire!
H o w  About Your Fire Insurance ?
Is  that house of yours insured ? If not, don 't 
wait any longer.
F ire  may break out any time, we don’t know 
how soon. •
D rop over to our office and see us a t once. We 
rep resen t only s tro n g  Companies such as :
Phoenix, B ritish  Am erica, London, Liverpool 
& Globe, London M utual, Occidental of Vancouver, 
Canadian and the Im perial U nderw riters, V ernon.
W e quote the lowest ra tes obtainable.
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Go. Limited. K e l o w n a , B.C.
I HAVE sub-divided that part of my property on Richter Street and to-day 
place fourteen lots on sale. Each lot con­
tains from oifi-quarter to an acre of land, 
extremely fertile and beautifully situated.
Those looking for a real nice place to build a home 
at a reasonable figure, call and I will give you 
: : : : : : prices and terms : '•? : : : :
G E O . R O W C L IF F E
NlMMMh
Land Co,
J A  few good 12-acre fru it farm s on the 
R utland p roperty , all clear, no stones, free  
w ater. T e rm s  easy.
A  couple of one and two acre corners on E th e l 
Street* also a few choice acre and half acre lots 
in th a t vicinity.
P a rticu la rs  from
OFFICE IN THE 
SPtODINO BLOCK S. R. Johnston
B ID D E N , SONS & C O .,
P ain te rs , Glaziers, H ouse Decor­
ato rs. C arriage P a in te rs . 
B oats  re p a ire d  a n d  p a in te d .
K E L O W N A . B . C .
James Clarke,
Building C ontractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  _ on a l l  k in d s  of 
w ork . Jo b b in g  p ro m p tly  a tte n d ed  to.
K E L O W N A , B, C.
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E very Day Brings New C ustom ers to
THE PEO PLES’ STORE
. 4NHB ■ wWWHi wwp^ p ■ .. .«»•
People are realizing more and more the^m oneytheycan save m 
_^ J? tlip C h o ic e s t quality. We make friends by selling
GOOD GOODS CHEAP
S E A S O N A B L E
FRUITS
v
Choice Apples 
Jap Oranges 
Navel Oranges 
MalagaGrapes 
Imperial 
Cluster 
Table 
Racisms
5 c p e
Cod
Cranberries
Raisins 
Sultanas 
Cleaned 
Currants
n u t s  a n d  c a n d y
ALL NEW AND F R E S H
Wia.lnuts, A lm onds; Filberts 
P ecan s, C hestnuts, B razils  
and P eanuts.
Candy in en d less variety, 
from  m ixed at 15c per pound  
to fine Chocolates at $ 5  a box.
a\
RE. S O L V E D
That di/Rinc the lasr
YEAR we liAX/E BUILT VJP
y^ M HOflEST TRADE V lT H  
LOWEST PEOPLE B t  5ELLIWC 
HONEST g o o d s  a t  HONEST
p r ic e s - n e x t  y e a r  s a m e
METHODS BI/5TERJROWIV 
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WE FEEL THAT WE CAN LOOK OUR PATRONS 
SQUARE IN THE FACE AND WISH THEM A 
HAPPY NEW YEAR, BECAUSE WITHIN OUR- 
^ELVE^ WE ARE CONSCIOUS OF HAVING 
TREATED OUR PATRONS RIGHT IN THE PAST. 
OUR PATRONAGE PROVES THIS. IN THE YEAR 
TO COME WE CAN PROMISE To DO NO MORE 
THAN IN THE YEARS THAT HAVE PASSED. 
WE NEED NOT, WE KNOW, EXTEND ANYTHING 
BUT THANKS To  OUR OLD PATRONS. WE 
KNOW THEY NEED NO INVITATION .TO COME 
TO OUR STORE. TO THOSE WHO HAVE NOT 
YET COME OUR WAY, TO THE STRANGER IN 
OUR TOWN, WE EXTEND, HOWEVER, AN IN­
VITATION TO COME AND SEE us.
F O R  M EN
we are showing a nice line 
of Camel’s Hair Cloth 
Smoking Jackets in Silk. 
Fancy Vests of different 
styles. Neck Scarfs in Silk. 
Fancy Suspenders. Fine 
Gloves. Smoking Setts. 
Pipes. Pouches and all 
kinds of Smokers’ Supplies. 
Our stock of Christmas 
Suits for Men is large and 
well assorted—many prices
F O R  C H ILD R EN
Dolls of all kinds, dressed and 
undressed, blocks, in endless 
variety, tops, balls, rifles, setts 
of dishes, baskets, albums, 
photo frames, games of every 
description, work boxes, writ­
ing setts, and an endless variety 
of fancy thingsfor young and old.
S E A S O N A B L E
BISCUITS
Ju st arrived, & large ship­
m en t of H untley & P alm er’s: 
B iscuits, consisting  of th e  
follow ing v a r ie tie s:
O sborne  
M arie 
C o lo n ia l 
C i n d e r e l l a  
P etit B eu rie  
P h ilip p in e  
M ilk  
R atafias 
M acaroon s  
A corn  
E acstbournc  
C ream  F inger
H A N D -P A IN T E D  
CH INA
In this lin e  w e a r e  show ing  
the finest line ever seen  in 
the city.
G L A SSW A R E
We a.re showing a large: 
assortm en t of F a n e y  V ases, 
Walter Setts, E tc.
J u st arrived , a  large 
sh ip m en t of D in n er  
a n d  T oilet Setts.
F O R  L A D IE S
we are showing nn endless., 
variety of neckwear, belts, 
kimonos in silk, and fancy 
wrapper ettes, fancy silk 
waists, leather hand bags 
from the cheapest to the 
best, cushion covers, tray 
cloths, centre pieces, laund­
ry bags, slippers, cases, 
manicure setts, opera shawls, 
handkerchief oases and all 
kinds fancy handkerchiefs.
Wishing You a Happy and Prosperous New Year
THOMAS LAWSON
' . ■ ■ • : . ' • V .. ,i • . . ■ ■.. : ■ ■ \ .■
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